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小型钢筋矫直机连续拉直机构的设计问题
吴碧金 ,胡国清
(集美大学 机械工程学院 ,福建 厦门 361021)
摘要 :利用使钢筋完全受拉力作用产生塑性变形而被拉直的原理 ,设计一种便于在建筑工地上使用的小型的钢筋连续拉直
切断机。通过设计验算 ,说明目前设计中存在的一些问题 ,寻求解决措施。
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Design problem of small2sized continuous straightening
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Abstract : To design a small2sized continuous straightening mechanism based on the principle that a bar can be straightened when
pulled to the surrender pressure was put forward in this paper1 But now there are some problems to be solved1
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约为 2000mm ×740mm ×1300mm (长 ×宽 ×高) ,机








生塑性变形 ,从而达到拉直的目的。如图 3 所示 ,钢






图 3 　钢筋拉直机构简图 　　　图 4 　钢筋拉直受力分析
2 　力能参数计算
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211 　钢筋拉直的受力分析
钢筋在被拉直时主要受前后两摩擦轮的牵引力
( P1 、P2) 和摩擦力 ( F1 、F2) 作用。如图 4 所示。钢
筋在此合力作用下向右运动同时产生塑性变形而被
拉直。
要使钢筋被拉直 ,根据图 5 所示钢筋的应力 -
应变曲线 , 钢筋的所受的应力必须达到屈服点 ( a
点)σs = 250MPa。
图 5 　钢筋的应力 - 应变曲线
212 　牵引力 P
牵引力按下式计算
P = P1 + P2 (1)





πd2 kσs + u1 w
式中 : d 为钢筋直径 ; k 为张力系数 , k = 0103～
0105 ; u1 为盘圆钢筋与盘料架间摩擦因数 ; w 为盘


























M 2 + (ΨT) 2
σ- 1
(6)
式中 : M 为轴在计算截面所受弯矩 ; T 为轴在计算
截面所受扭矩 ; σ- 1为轴的许用弯曲应力 ,轴材料为






式中 : W 为轴所传递的功率 ; n 为轴的工作转速。
312 　摩擦轮设计
摩擦轮的结构形式如图 7 所示。
图 6 　摩擦轮机构传动简图 　　图 7 　摩擦轮的结构形式
上下摩擦轮的转速相同 ,摩擦轮的直径和中心
距与斜齿轮传动相同。斜齿轮传递的扭矩很大 ,转











式中 : u 为齿数比 , u = 1 ; K 为综合系数 ; T 为齿
轮的额定转矩 ; φa 为齿宽系数 ,φa = 016 ; σHlim为试
验齿轮的接触疲劳极限 ,齿轮材料为锻钢调质处理
时 ,σHlim = 280～360MPa。
(2) 斜齿轮模数 m n
m n = 1115
3




式中 : Y Fa1为齿轮的齿形系数 , Y Fa1 = 2150 ; σFlim为
试验齿轮的弯曲疲劳极限 ,齿轮材料为锻钢调质处
理时 ,σFlim = 110～135MPa。
313 　疲劳强度校核计算
(1) 齿轮接触强度校核计算
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计算接触应力σH





KA KV KHβKHα (10)
式中 : Ft 为切向力 , Ft = 2000 T/ d ; ZH 为节点区域
系数 , 压力角 αn = 20°, 螺旋角 βn = 15°时 , ZH =
2147 ; ZE 为弹性系数 , 齿轮材料为锻钢时 , ZE =




= 017562 ; Zβ 为接触强度计算的螺旋角系
数 , Zβ= cosβm = 019828 ; KA 为使用系数 , KA =
1 ; KV 为动载系数 , KV = 111 ; KHβ为齿向载荷分布
系数 , KHβ = 115 KHβb ( KHβb为轴承系数) ; KHα为齿
间载荷分配系数 , KHα= 114。
许用接触应力σHP




式中 : S Hmin为接触强度计算的最小安全系数 ; ZL
为润滑剂系数 ; ZV 为速度系数 , ZV = 0192 ; ZR 为粗
糙度系数 , ZR = 0197 ; ZX 为接触强度计算的尺寸系








φ6 和φ8 小直径钢筋为例。当 d = 6mm 时 ,所需牵
引力 P = P1 + P2 ≈ 7300N , 摩擦轮压紧力 Q =
12170N ; 当 d = 8mm 时 ,所需牵引力 P≈13000N ,
摩擦轮压紧力 Q = 21667N。
(2) 由于要传递的力和力矩都很大 ,需要用大
功率的电机。d = 6mm 时 ,电机功率 W = 1714kW ;






(1) 若该拉直机构用于拉直直径小于 4mm 的
小钢筋 ,则所需牵引力 P = P1 + P2≈3250N ;摩擦轮
压紧力 Q = 5416N ;电机功率 W = 718kW。摩擦牵
引轮受力不会太大 ,电机功率也不会太高。
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